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INTRODUCCION 
 
Como objetivos primordiales  para el desarrollo económico de Colombia, se encuentra 
mejorar los procedimientos, tramites, requisitos y demás herramientas que permitan un  comercio 
exterior más dinámico y eficiente. Las autoridades competentes han implementado reformas y 
cambios a las estructuras legales ya establecidas con el fin de lograr lo propuesto, es por esto que 
en menos de 2  años se han planteado dos decretos en cuanto  a legislación aduanera se refiere 
(decreto 390 de 2016 y decreto 349 de 2018) con los cuales se ha establecido un nuevo régimen 
aduanero; régimen de depósito aduanero, el cual busca proporcionar nuevas oportunidades a las 
empresas colombianas en el desarrollo de sus actividades.   
En este sentido el presente trabajo busca exponer los beneficios y uso de este nuevo 
régimen en una operación aduanera, aplicada entre dos empresas del grupo empresarial 
Representaciones Generales S.A.S., las cuales son: United Distillers S.A.S. UIB y Fusión Caribe, 
procedimiento con el cual se busca aprovechar los beneficios del régimen y mejorar el proceso de 
producción de la empresa United Distillers S.A.S. 
La presente investigación fue llevada a cabo como informe final de los conocimientos 
adquiridos durante la formación académica del programa de Negocios Internacionales de la 
Universidad Del Magdalena y los adquiridos durante la etapa de prácticas profesionales, 
desarrolladas en la empresa Etanoles Del Magdalena S.A.S., perteneciente al mismo grupo 
empresarial, en un periodo comprendido entre el 24 de Enero y el 24 de Julio de 2018 en el 
departamento de Gestión comercio exterior. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
 
1.1. Grupo Representaciones Generales  
El grupo Representaciones Generales está compuesto por 6 empresas: Etanoles del 
Magdalena S.A.S, Neopharma de Colombia S.A.S, Fabrica de Licores del Magdalena S.A.S, 
United Distillers S.A.S, Fusión S.A.S. 
Ilustración 1: Logo Grupo empresarial Representaciones Generales  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Etanoles del Magdalena 
 
1.2. Empresa: Etanoles del magdalena S.A.S. (Etalmag) 
Ilustración 2: Logo empresa Etanoles del Magdalena 
   
Fuente: Etanoles del Magdalena 
Etanoles del magdalena es una empresa privada comercializadora de alcohol etílico 
como: el extraneutro, industrial, sorbitol y anhidro, estos productos son utilizados en la 
industria farmacéutica, para la elaboración de bebidas alcohólicas, cosméticos, 
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desinfectantes, pastas dentales entre otros usos que el cliente determine. (ETALMAG, 
2012) 
Etalmag empieza actividad en el año 2002 en la ciudad de santa marta, con la 
apertura de una planta de almacenamiento de Alcohol Etílico.  Debido al crecimiento y a 
sus óptimos resultados inicia su expansión y consolidación en el mercado nacional, en el 
año 2004 inicia actividad la Agencia Bogotá y posteriormente en el año 2008 las agencias 
de Medellín, Cali y Barranquilla, logrando de esta manera una estructura logística capaz de 
abastecer y atender oportunamente a sus clientes en todo el territorio colombiano. 
(ETALMAG, 2012)  
En la actualidad la empresa cuenta con 5 agencias en las principales ciudades del 
país; Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá y Medellín las cuales proveen de manera 
oportuna a los clientes de la zona.  
En el año 2009 se incluyó en el portafolio otros productos como el Sorbitol Solución 
70% y otros alcoholes, a finales del año 2013 se inició el acompañamiento directo a la 
nueva filial ETANOLES DE OCCIDENTE S.A.S instalada en Quito, Ecuador, donde se 
busca posicionar y consolidar como una empresa líder en el abastecimiento de alcoholes 
en ese País. 
En el año 2014, el Sistema de Gestión de la Calidad recibió su certificación bajo la 
norma ISO 9001:2008, consolidándose como una compañía altamente competitiva y 
comprometida con la excelencia de los productos y servicios que se ofrecen. 
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1.2.1. Misión 
Somos una empresa dedicada a la comercialización de alcoholes de alta calidad para el 
mercado nacional e internacional. (ETALMAG, 2012) 
1.1.1. Visión 
En el 2020, seremos reconocidos como una empresa líder en el abastecimiento de alcoholes 
para la industria nacional e internacional, destacándonos por nuestra calidad, cumplimiento y 
servicio. (ETALMAG, 2012) 
 
1.2.2. Política de calidad  
Comercializamos alcoholes de alta calidad asegurando la satisfacción de nuestros clientes 
por medio del seguimiento y la mejora continua de nuestros procesos. Contamos con la 
infraestructura adecuada y suficiente para suplir los requerimientos del mercado, apoyados en un 
equipo de trabajo calificado y comprometido con su labor. (ETALMAG, 2012) 
 
1.2.3. Productos: 
Alcohol Extraneutro: Es un producto obtenido a partir de fermentaciones alcohólicas. 
Fórmula Química: C2H5OH 
Usos: Ingrediente de bebidas alcohólicas, cosméticos, productos farmacéuticos, 
desinfectantes, antisépticos, medicina. 
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Alcohol Industrial: Es un producto obtenido a partir de fermentaciones alcohólicas y un 
proceso de deshidratación con solvente.  Fórmula Química: CH3CH2OH 
Usos: Desinfectantes, solventes, elaboración de tintas, entre otros No es apto para el 
consumo humano. 
Alcohol Anhidro: Se obtiene de la destilación de mostos frescos de melaza de caña y 
posterior deshidratación. Recibe otras denominaciones tales como: Etanol anhidro, alcohol etílico 
anhidro. Fórmula Química: C2H5OH 
Usos: Solvente en trabajos de impresión, disolvente en la industria de plásticos, fabricación 
de tintes y pinturas a base de solvente. 
Sorbitol: Es un producto obtenido a partir de Glucosa y un proceso de hidrogenación. 
Fórmula Química: C6H14O6 
Usos: Ingrediente de productos alimenticios, cosméticos, productos farmacéuticos, pastas 
dentales, elaboración de poliuretano, entre otros. 
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1.2.4. Estructura 
Mapa 1: Organigrama Etanoles Del Magdalena  S.A.S. 
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1.2.6 Departamento donde se realizó la práctica profesional 
          1.2.6.2. Gestión comercio exterior: 
El departamento se encarga de las operaciones de compras internacionales y 
nacionales de alcohol etílico para abastecer cada una de las zonas de distribución de la 
empresa Etalmag, ubicadas en las principales ciudades del país. Dentro de este proceso de 
compra se realiza la gestión logística, consecución de proveedores presupuestaria y 
trazabilidad de cada una de las compras en curso. 
          1.2.6.3. Funciones dentro del departamento:  
 Gestión de procesos de importación: Elaborar y enviar órdenes de compra 
a proveedores, solicitar anticipos para pagos de impuestos, seguimiento al proceso y 
documentación correspondiente. 
 Consecución de proveedores: solicitar propuestas comerciales a diversos 
proveedores, organizar matrices comparativas de los mismos. 
 Diligenciamiento de matrices: relacionar información con respecto a las 
operaciones del departamento en matrices correspondientes. 
 Seguimiento de facturas de proveedores: recepción oportuna, verificación 
de información, recepción al área encargada, pago oportuno. 
 Gestión de despachos nacionales: solicitar producto y transporte a 
proveedores, hacer seguimiento a la entrega del producto con destino a las zonas de 
distribución de la empresa. 
 Organización de archivo del departamento: ordenar cronológicamente 
facturas, documentos aduaneros de las compras internacionales, entre otro.    
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1.3. EMPRESA: United Distillers S.A.S. UIB 
Es la empresa del grupo que se encuentra ubicada en la zona franca industrial de Santa 
Marta bajo la calidad de usuario industrial de bienes. La actividad económica  es la 
destilación,  hidratación y refinación de bebidas alcohólicas, principalmente ron y whisky.   
Ilustracion 3: Logo empresa United Distillers S.A.S. UIB 
 
 
 
 
Fuente: United Distillers S.A.S. UIB 
1.4. EMPRESA: Fusión Caribe publicidad, marketing y empaques S.A.S. 
Empresa del grupo, dedicada a la comercialización de envases y empaques. Todas las 
actividades de publicidad y marketing. 
Ilustracion 4: Logo empresa Fusión Caribe S.A.S. 
 
 
 
 
Fuente: Fusión Caribe S.A.S. 
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2. DIAGNOSTICO 
 
Actualmente el usuario de Zona Franca, United Distillers, que hace parte del grupo 
Representaciones Generales se dedica a la elaboración de bebidas alcohólicas, las cuales son 
vendidas a Fabrica De Licores Del Magdalena para ser envasadas, etiquetadas, distribuidas 
y comercializadas por esta, en el territorio aduanero nacional (TAN). Como opción de mejora 
de los procesos, la gerencia decide trasladar todo el proceso de envasado y etiquetado a la 
empresa United Distillers. Para realizar el proceso mencionado anteriormente, además de 
ingresar materias primas a ZF, es necesario ingresar botellas de vidrios, etiquetas, cajas de 
cartón, entre otros insumos para completar el proceso de producción y que estas puedan ser 
comercializadas.  Las materias primas (Alcohol tafia, tapas, cajas, botellas, etiquetas) que se 
ingresan a United Distillers, por lo general son de procedencia extranjera, es decir, son 
importadas de otros países según las necesidades del área de producción para su 
transformación, envasado y demás, y posteriormente ser nacionalizados como producto final. 
Cabe aclarar que la importación de estos insumos: botellas y etiquetas, mencionadas 
anteriormente son importados por  la empresa Fusión Caribe, perteneciente al grupo 
empresarial Representaciones Generales. 
Como estrategia empresarial la gerencia decide importar estos insumos exentos de 
IVA a través del usuario industrial United Distillers en ZF como lo estipula el estatuto 
tributario en el artículo 481, sin embargo, la capacidad de almacenamiento de UD es poca 
por lo tanto, no es viable el almacenamiento de estos insumos en UD. 
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Con esta situación, el gerente general encomienda esta inquietud al departamento de 
comercio exterior para que evaluara las posibles opciones para la importación de los insumos  
exentos de IVA y almacenamiento de los mismos. 
El jefe del departamento de comercio exterior plantea  2  posibles opciones a la 
gerencia para la importación de los insumos exentos de IVA, las cuales fueron: 
 Implementar la figura comercializadora Internacional. 
 Creación de Usuario industrial de Bienes en Zona franca de puerto Palermo.  
 Realizar la compra bajo el nuevo régimen de depósito aduanero. 
Finalmente se llega a la conclusión de realizar la importación de los insumos a través 
del régimen de depósito aduanero, siempre y cuando se evidencie la viabilidad de la exención 
de IVA en la operación.  
Para llevar a cabo esta operación la gerencia solicita al departamento de comercio 
exterior presentar toda la información con respecto al proceso de importación bajo el régimen 
de depósito aduanero y proceso de traslado de la mercancía exento de IVA desde el depósito 
aduanero hasta el UIB en Zona Franca. 
Esta problemática encontrada por la gerencia general y el departamento de comercio 
exterior fue asignada para ser desarrollada a lo largo del proceso de prácticas debido a que 
es fundamental continuar alcanzando los objetivos propuestos por la organización para ser 
más eficiente en los procesos  de producción. 
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3. OBJETIVOS 
 
      3.1. Objetivo general  
Determinar la viabilidad de la operación y establecer  el  procedimiento de la 
operación entre la empresa FUSIÓN S.A.S. y el usuario industrial de bienes United Distillers 
S.A.S. 
      3.2.  Objetivos específicos  
 Elaborar un análisis de la normatividad aplicable a la operación y el proceso 
ingreso de las botellas desde el depósito aduanero hasta  el UIB en ZF. 
 Diseñar flujograma del proceso de importación a través del régimen de 
depósito aduanero 
 Diseñar flujograma del proceso de salida de las botellas del depósito aduanero 
hasta el ingreso a zona franca. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 
 
 4.1. Aforo 
 Es la actuación que realiza la autoridad aduanera con el fin de verificar la 
naturaleza, descripción, estado, cantidad, peso y medida, así como el origen, valor y 
clasificación arancelaria de las mercancías, para la correcta determinación de los derechos e 
impuestos y cualquier otro recargo percibido por la aduana, y para asegurar el 
cumplimiento de la legislación aduanera y demás disposiciones, cuya aplicación o 
ejecución sean de competencia o responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. Cuando el aforo implica el reconocimiento de mercancías, será físico y cuando 
se realiza únicamente con base en la información contenida en la declaración y en los 
documentos que la acompañan, será documental. El aforo físico será no intrusivo, cuando la 
revisión se realice a través de equipos de alta tecnología que permitan la inspección no 
intrusiva que no implique la apertura de las unidades de carga o de los bultos. (Decreto 
390,2018, art. 103) 
4.2. Almacenamiento 
Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en depósitos de 
carácter público o privado, habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
(Decreto 390,2018, art. 103) 
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     4.3. Comercio exterior  
Puede considerárselo como una técnica de economía exterior, denominada sector 
exterior; abarca el conjunto de relaciones de intercambio de bienes y servicios comerciales 
de un país (residentes) con socios extranjeros (no residentes) mediante ventas o compras que 
originan créditos y obligaciones en divisas y euros, relación que implica obligatoriedad 
jurídica nacional e internacional. Ha de calificarse de circulación mercantil exterior la de una 
economía nacional que, por regla, excede la frontera estatal. A través de ese proceso 
extraterritorial, la división nacional del trabajo se va ampliando y desemboca en la economía 
mundial. (Lafuente, 2010) 
El comercio exterior es el comercio internacional e intercambio comercial de un país, 
cuando se especifica el mercado(s) meta destino de esta transacción. (OMC, 2005). Consiste 
en un intercambio ordinario, generalmente de productos a cambio de dinero, con la 
característica diferencial de que para poder realizar el intercambio se ha de atravesar una 
“frontera”. (Bustillo, 2004) 
4.4. Declaración aduanera 
Es el acto o documento mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero 
específico aplicable a las mercancías y suministra los elementos e información que la 
autoridad aduanera requiere. (Decreto 390,2018, art. 103) 
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4.5. Deposito 
Es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera para el 
almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los efectos se considera 
como Zona Primaria Aduanera. (Ministerio de comercio exterior- Aduanas nacionales, 1999) 
Clases de depósitos aduaneros: 
Los depósitos aduaneros pueden ser públicos cuando se habiliten para almacenar 
mercancías declaradas bajo el régimen de depósito aduanero por cualquier persona; o 
privados cuando se habiliten solo para almacenar mercancías del titular de la habilitación o 
de sus filiales o subsidiarias. También son depósitos aduaneros: 
 1. Los depósitos aduaneros aeronáuticos.  
2. Los Depósitos para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina:  
2.1. Depósitos públicos para distribución internacional.  
2.2. Salas de Exhibición.  
2.3. Depósitos privados para el almacenamiento de mercancías destinadas a otros 
puertos. 
3. Los depósitos culturales o artísticos. (Decreto 390,2018, art. 105) 
 
 4.6. Deposito privado 
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Son los habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para 
almacenar bajo control aduanero mercancías que vengan consignadas a la persona jurídica 
que figura como titular de la habilitación y están destinadas en el documento de transporte 
de ese depósito habilitado. (Ministerio de comercio exterior- Aduanas nacionales, 1999) 
4.7. Exportación: 
Es la venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso común denominar 
asi a todos los ingresos que recibe un país por concepto de venta de bienes y servicios, sean 
estos tangibles o no. (Sawyer, 2006) 
Es la salida de mercancías que consiste en las ventas, trueques, obsequios o donaciones entre 
el territorio económico de un país y el resto del mundo. (OCDE, 2010) 
4.8. Flujograma 
Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un 
procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o 
propósito, puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 
operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo 
empleado, etc. (Gomez, 1997) 
       Ventajas:  
 Facilita la supervisión de actividades. 
 Da la secuencia para ordenar las actividades. 
 Definición más clara del problema en estudio. 
 Permite visualizar cambios. (Viquez, 1979) 
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Es importante los flujogramas en toda organización y departamento, ya que este 
permite la visualización de las actividades innecesarias y verifica si 
la distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las personas, sin 
sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con mucha holgura. (Chiavenato, 1993) 
4.9. Importación 
 Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al  territorio aduanero 
nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de 
Zona franca industrial de bienes y servicios, al resto del territorio aduanero nacional (TAN). 
(Ministerio de comercio exterior- Aduanas nacionales, 1999) 
4.10. Insumo:  
Se denomina insumo a todo elemento que se utiliza en la producción de bienes y 
servicios. Los insumos pueden considerarse bienes intermedios en la medida en que son 
requeridos para generar otros bienes, bienes que serán de consumo final. (Editorial 
Definición MX, 2014) 
4.11. Mercancías 
 Es todo bien clasificable en el arancel de aduanas, susceptible de ser transportado y 
sujeto a un régimen aduanero. (Ministerio de comercio exterior- Aduanas nacionales, 1999) 
4.12. Planilla de envío 
 Es el registro mediante el que se autoriza y ampara el traslado de la carga bajo 
control aduanero de un lugar a otro ubicados en la misma jurisdicción aduanera, de acuerdo 
a lo previsto en el presente decreto. (Decreto 390,2018, art. 103) 
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 4.13. Planilla de recepción 
 Es el registro mediante el que se relacionan los datos del documento de transporte 
recibido, dejando constancia de la carga recibida, de la cantidad, descripción genérica, peso 
y estado de los bultos, y del estado de los dispositivos electrónicos de seguridad. (Decreto 
390,2018, art. 103) 
4.14. Régimen depósito aduanero 
 Es el régimen aduanero según el cual las mercancías que ingresan al territorio 
aduanero nacional son almacenadas por un periodo determinado bajo control de la aduana, 
en un lugar habilitado para esta finalidad, siempre que no hayan sido sometidas a otro 
régimen aduanero, salvo cuando el declarante tenga el tratamiento especial de un operador 
económico autorizado. (Decreto 390,2018, art. 103) 
A efectos de la comprensión de este nuevo régimen, lo primero que se debe tener 
absolutamente claro es que éste no es un régimen de importación; es un régimen aduanero 
que permite el almacenamiento de las mercancías importadas sin que haya lugar al pago de 
los derechos e impuestos, es decir, pertenece a la categoría de los regímenes aduaneros sin 
pago. (DIAN, 2017) 
4.15. Territorio aduanero nacional 
Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el 
territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita 
geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa el Estado colombiano, 
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de conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de normas 
internacionales. (Ministerio de comercio exterior- Aduanas nacionales, 1999) 
 
4.16. Tributos aduaneros 
Esta expresión comprende los derechos de aduana y el  impuesto sobre las ventas. 
(Ministerio de comercio exterior- Aduanas nacionales, 1999) 
Estas mercancías permanecerán almacenadas en depósito aduanero hasta que sean 
sometidas a un régimen aduanero importación o a una reexportación. (Decreto 349,2018, art. 
27)  
4.17. Usuario industrial de bienes (UIB) 
Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas, 
autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de 
materias primas o de productos semielaborados. (Decreto 2147, 2016, art. 4) 
4.18.  Zonas francas 
La Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en 
donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades 
comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio 
exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero 
nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. (Ley 
1004,2005, art. 1)  
Tipos de zonas francas 
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 Zona Franca Permanente 
Es un área en la que se encuentran instaladas múltiples empresas y que es 
administrada por un operador. También son denominadas parques industriales y deben ser 
dotadas de la infraestructura necesaria para que allí se instalen las compañías y ejecuten su 
actividad industrial. Actualmente existen cerca de 31 zonas francas permanentes distribuidas 
en el territorio nacional. 
 Zona Franca Permanente Especial o Uniempresarial 
En este tipo de zona franca se presta el espacio a una sola empresa, e 
independientemente del área geográfica donde se ubique, rigen para esta los beneficios de la 
zona franca para sus actividades. Estas empresas deben trabajar con proyectos que tengan un 
alto impacto en términos sociales y económicos el país. 
Actualmente en Colombia existen alrededor de 71 zonas francas permanentes 
especiales. Admite, entre otras, las siguientes modalidades: de bienes, de servicios, de 
servicios de salud, de proyectos agroindustriales, de sociedades portuarias, de reconversión 
de empresas existentes. 
 Zona Franca Transitoria 
Entre los tipos de zonas francas en Colombia este es el designado para lapsos 
determinados; tiene un carácter temporal, pues se autoriza para la celebración de ferias, 
exposiciones, congresos, seminarios internacionales con importancia para la economía y el 
comercio internacional del país. 
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Se le otorga de manera transitoria el tratamiento de zona franca comercial a los 
terrenos donde se lleven a cabo este tipo de eventos con el fin de permitir el ingreso de 
mercancías procedentes del exterior libres de aranceles e IVA. El tiempo máximo de 
permanencia de las mercancías en la Zona Franca Transitoria incluye la duración del evento 
más dos períodos adicionales; uno de tres meses antes de su iniciación y otro de seis meses 
después de su terminación. (Zona Franca Metropolitana, 2017) 
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5. PROPUESTA 
 
La propuesta a desarrollar que se expone a continuación, fue determinada para 
llevarse a cabo en el área de comercio exterior de la empresa United Distillers S.A.S y la 
empresa Fusión. 
Luego de asignado el tema de investigación y aspectos a determinar, se plantea una 
serie de actividades a desarrollar para establecer los requerimientos y procesos que permitan 
tener una mejor visión de los pasos a seguir durante la ejecución del proyecto, con el fin de 
minimizar errores y estar preparados ante las actividades propias de la operación: 
 Recopilar y analizar toda la normatividad aplicable al proyecto de 
investigación: Debido a que el régimen de depósito aduanero es un procedimiento nuevo 
para la empresa, se debe reunir todos los requerimientos y procesos determinados en la norma 
respectiva. 
Para conocer la viabilidad de la operación de traslado de la mercancía desde el 
depósito aduanero hasta el UIB en Zona franca, es necesario analizar a detalle los decretos y 
leyes emitidos en los últimos años que aclaren la posibilidad de esta. Para llevar a cabo esta 
recopilación de normatividad aplicable se realizará una matriz de marco legal, donde se 
identifique: Ley/decreto/resolución, fecha de emisión de la norma, artículo(s) aplicables y 
resumen o párrafos aplicables a la investigación. 
 Establecer flujograma de procesos para la importación de mercancía a 
través del régimen de depósito aduanero: a través del flujograma de procesos se busca 
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plantear los pasos a seguir durante el desarrollo de la importación bajo este régimen, además 
de los tiempos a  cumplir en cada procedimiento. 
  Plantear flujograma del proceso de traslado de la mercancía desde el 
depósito aduanero hasta el usuario industrial de bienes United Distillers en Zona 
franca: Mediante el fluograma de procesos se busca establecer los pasos a seguir durante el 
desarrollo de la operación de traslado de la mercancía desde el deposito aduanero hasta el 
UIB en Zona franca, United Distillers. 
Se espera culminar todas las actividades propuestas al final del periodo de prácticas 
y que este proyecto contribuya a tener una mejor perspectiva del proyecto en cuestión. 
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6. PLAN DE ACCION 
Para cumplir con el desarrollo del presente trabajo de grado y alcanzar los objetivos 
propuestos, se realizaran las siguientes actividades que permitirán tener los lineamientos y 
procesos de la operación. 
Se propone realizar las siguientes  actividades así: 
Tabla 1: Cronograma de actividades 
 
Fuente: Elaboración propia  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reunión con  gerencia para plantear los 
nuevos proyectos a desarrollar en el año.
Planteamiento de opciones por parte del Jefe 
del departamento para llevar a cabo el 
proyecto asignado.
Reunion con gerencia para definir cual es la 
opción mas factible
Asignación de proyecto a desarrollar durante 
el periodo de practicas
Investigar normatividad relacionada al 
proyecto
Iniciar elaboración de informe 
Investigacion de aspectos documentales 
relacionados al proyecto
Consultar con la persona encargada en ZF 
sobre el proceso de ingreso de esta 
mercancia al UIB
Aplicar las sugerencias y recomendaciones 
dadas por la persona encargda de ingresos 
de mercancias a ZF
Redacción final del informe
Iniciar elaboracion de flujograma de proceso 
Presentar flujograma al jefe inmediato para 
revisión
Aplicar las sugerencias y recomendaciones 
dadas por el jefe inmediato
Aprobación del informe y flujograma por 
parte del jefe inmediato
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ACTIVIDAD SEMANA
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Durante la etapa de prácticas se realizaron las actividades propuestas inicialmente, 
para alcanzar los objetivos de la investigación. 
7.1. Marco legal: Se realizó recopilación de las leyes, decretos, resoluciones 
aplicables al tema de investigación, con el fin de sustentar los procesos, conceptos, 
requerimientos, beneficios y obligaciones que  se detallen en el presente trabajo.  Para tal 
efecto se elabora matriz de marco legal con descripción de las leyes, decretos y demás, con 
los respectivos artículos aplicables y descripción de los mismos.  
Tabla 2: Marco legal 
LEY/DECRETO/RE
SOLUCION
ARTICULO ASUNTO DETALLE APLICABLE
62
Obligaciones especiales de 
las agencias de aduana.
8. Gestionar el traslado al depósito aduanero, de las mercancías sometidas al régimen de depósito 
aduanero, dentro de la oportunidad prevista en el artículo 382 de este decreto.
103
Operaciones permitadas a 
las mercancias almacenas 
en depositos aduaneros
Conservación, manipulación, empaque, reempaque, clasificación, limpieza, análisis de laboratorio, 
vigilancia, etiquetado, marcación, colocación de leyendas de información comercial, separación de bultos, 
preparación para la distribución y mejoramiento de la presentación, siempre que la operación no altere o 
modifique la naturaleza de la mercancía o no afecte la base gravable para la liquidación de los derechos e 
impuestos.
104
Permanencia de las 
mercancias en el deposito 
aduanero
Las mercancías podrán permanecer en un depósito aduanero por un término máximo de un (1) año, 
contado a partir de la llegada de la misma al Territorio Aduanero Nacional, prorrogable por la autoridad 
aduanera hasta por un término igual.
209
Entrega de la carga o 
mercancia / inciso 2
2. Al declarante o a una agencia de aduanas, cuando la mercancía se ha sometido a un régimen 
aduanero de importación, de depósito aduanero o de tránsito, en el lugar de arribo. La entrega 
deberá realizarse dentro de los siguientes plazos:                                                                                                                                                                      
2.1. En el modo aéreo, dentro del día hábil siguiente a la presentación del informe de descargue 
de inconsistencias.                                                                                                                     2.2. En 
el modo marítimo o fluvial, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la presentación del 
informe de descargue e inconsistencias.
MARCO LEGAL
DECRETO 390 DE 
2018
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DECRETO 390 
DE 2016
387
Ingreso al deposito 
aduanero
una vez obtenida la autorización del régimen, las mercancías deberán ser trasladadas al 
depósito aduanero habilitado, amparadas con la declaración aduanera bajo el régimen de 
depósito. Una vez recibidas las mercancías, se confrontará la cantidad y estado de los bultos, 
el peso y la naturaleza de la mercancía, frente a los datos contenidos en la declaración 
aduanera. Realizado lo anterior, elaborará la planilla de recepción, a través de los servicios 
informáticos electrónicos, dentro de las doce (12) horas siguientes  a la fecha y hora real en 
que la carga queda a disposición del depósito habilitado, conforme lo establece el artículo 209 
del presente decreto.
DECRETO 349 
DE 2018
97
Modificacion articulo 
387 del decreto 390 
de 2016
"Las mercancías encontradas en cantidad superior a la declarada o mercancías
diferentes frente a las declaradas, se informarán en la planilla de recepción, para
su aprehensión. Respecto a los faltan tes, se dejará constancia en la misma
planilla para el inicio del proceso sancionatorio que corresponda."
27
Modificacion inciso 2 
y adicion de 1 
paragrafo al articulo 
103 del decreto 390 
de 2016 
"Estas mercancias permaneceran almacenadas en el deposito aduanero hasta que 
sean sometidas a un regimen aduanero de importacion o a una reexportacion". 
"Parágrafo. En los depósitos aduaneros se podrán custodiar y almacenar
mercancías desaduanadas en mismo depósito. Para estos efectos se deberán
identificar las mercancías sujetas a control aduanero y las mercancías
desaduanadas, así como su respectiva ubicación."
210
Recepción de la carga o de 
las mercancías.
Una vez recibida la carga o la mercancía en el depósito, se confrontará la cantidad de bultos y el peso, 
con lo consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, según el caso, verificando el estado de 
los bultos y de los dispositivos electrónicos de seguridad. Realizado lo anterior, se elaborará la planilla de 
recepción a través de los servicios informáticos electrónicos. En dicha planilla se deben registrar los 
resultados de la confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta a 
disposición del depósito por parte del responsable, así como la fecha y hora real de recepción de la carga. 
La planilla de recepción debe elaborarse dentro de las doce (12) horas siguientes a la fecha y hora real en 
que la carga queda a disposición del depósito, conforme lo establece el artículo 209 del presente decreto. 
Cuando se trate de grandes volúmenes de carga o se trate de carga a granel, el plazo máximo será de 
cinco (5) días calendario.
382
Concepto de régimen 
aduanero
Es el régimen aduanero según el cual las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional son 
almacenadas por un periodo determinado bajo control de la aduana, en un lugar habilitado para esta 
finalidad, siempre que no hayan sido sometidas a otro régimen aduanero, salvo cuando el declarante tenga 
el tratamiento especial de un operador económico autorizado.
383
Documentos soporte de la 
declaración aduanera.
1. Documento de transporte.                                                                                                                             
2. La factura comercial o el documento que acredite la operación de comercio.                              3. 
Certificados de inspección y aquellos otros documentos que se expiden en el lugar de arribo por parte de 
las autoridades de control, tales como certificados sanitarios, fitosanitarios y otros exigidos por normas 
especiales.                                                                                                     4. Mandato o poder, 
cuando no exista endoso aduanero y la declaración aduanera se presente a través de una agencia de 
aduanas.
DECRETO 349 DE 
2018
27
Modificacion inciso 2 y 
Adicion articulo 103 del 
decreto 390 
Estas rcancías permanecerán almacenadas en depósito aduanero hasta que sean sometidas a un 
régimen aduanero importación o a una reexportación.                                                                  
PARAGRAFO: En los depósitos se podrán custodiar y
mercancías desaduanadas en mismo depósito. Para estos efectos se deberán
identificar las mercancías sujetas a control aduanero y las mercancías
desaduanadas, así como su respectiva ubicación.
10 Ingreso de mercancias A las zonas francas podrán ingresar mercancías provenientes del resto del mundo, del territorio aduanero 
nacional, o de otra zona franca, salvo las restricciones que establezcca la Constitución Política, las leyes y, 
de manera particular, este Decreto.
102
Obligaciones y formalidades 
aduaneras para entrega y 
recepción  de carga desde el 
lugar de arribo a una zona 
franca en la misma 
jurisdicción aduanera.
Una vez recibida la  carga o la  mercancía, se confrontará la cantidad de bultos y el peso con lo 
consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, según el caso, verificando el estado de los 
bultos y de los dispositivos electrónicos de seguridad.   Una vez realizado lo anterior, el usuario operador 
diligenciará la planilla de recepción a través de los servicios informáticos electrónicos, en la cual se deben 
registrar los resultados de la confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta 
a disposición de la zona franca por parte del responsable, asi como la  fecha real y hora real recepción de  
la carga
89
Formulario de movimiento 
de mercancias
El formulario de movimiento de mercancías es el documento mediante el cual el usuario operador o el 
administrador autoriza: 1. El ingreso y salida de bienes de la zona franca en forma definitiva o temporal.    
El formulario de movimiento de mercancías en las operaciones de salida de mercancías de la zona
franca, o movimiento de mercancías entre usuarios de la misma zona franca debe estar autorizado por
el usuario operador en forma previa a la ejecución de la operación.
Cuando se trate de las operaciones de ingreso, el formulario debe estar autorizado a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes al ingreso efectivo de la mercancía a la zona franca. En ningún
caso la mercancía podrá salir de la zona franca sin haberse autorizado el formulario de ingreso.                                                                                                                               
Todo formulario de movimiento de mercancías elaborado y autorizado debe estar acompañado de los
correspondientes documentos soporte, según corresponda a la operación. 
31
Finalizacion de regimenes o 
modalidades de importacion 
en zona franca
Parágrafo 2. Las mercancías sometidas a los regímenes de depósito aduanero y de provisiones para 
consumo y para llevar, podrán reexportarse a zona franca."
DECRETO 2147 DE 
2016
DECRETO 659 DE 
2018 
DECRETO 390 DE 
2018
210
Recepción de la carga o de 
las mercancías.
Una vez recibida la carga o la mercancía en el depósito, se confrontará la cantidad de bultos y el peso, 
con lo consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, según el caso, verificando el estado de 
los bultos y de los dispositivos electrónicos de seguridad. Realizado lo anterior, se elaborará la planilla de 
recepción a través de los servicios informáticos electrónicos. En dicha planilla se deben registrar los 
resultados de la confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta a 
disposición del depósito por parte del responsable, así como la fecha y hora real de recepción de la carga. 
La planilla de recepción debe elaborarse dentro de las doce (12) horas siguientes a la fecha y hora real en 
que la carga queda a disposición del depósito, conforme lo establece el artículo 209 del presente decreto. 
Cuando se trate de grandes volúmenes de carga o se trate de carga a granel, el plazo máximo será de 
cinco (5) días calendario.
382
Concepto de régimen 
aduanero
Es el régimen aduanero según el cual las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional son 
almacenadas por un periodo determinado bajo control de la aduana, en un lugar habilitado para esta 
finalidad, siempre que no hayan sido sometidas a otro régimen aduanero, salvo cuando el declarante tenga 
el tratamiento especial de un operador económico autorizado.
383
Documentos soporte de la 
declaración aduanera.
1. Documento de transporte.                                                                                                                       
2. La factur  comercial o el documento que acredite la operación de comercio.                              3. 
Certificados de inspección y aquellos otros documentos que se expiden en el lugar de arribo por parte de 
las autoridades de control, tales como certificados sanitarios, fitosanitarios y otros exigidos por normas 
especiales.                                                                                                     4. Mandato o poder, 
cuando no exista endoso aduanero y la declaración aduanera se presente a través de una agencia de 
aduanas.
DECRETO 349 DE 
2018
27
Modific cion inciso 2 y
Adicion articulo 103 del 
decreto 390 
Est s me cancías permanecerán almacen das en depósito duanero hasta que sean sometidas a un 
régime  adua ero importació  o a una reex ortación.                                                           
PARAGRAFO: En los depósi os se podrán c stodiar y
mercancías desaduanadas en msmo depó ito. Para estos efectos se deb rán
identificar las mercancías sujetas a control aduanero y las mercancías
desaduanadas, así c mo su res ectiv  ubicación.
10 Ingreso de mercancias A las zonas francas podrán ingresar mercancías provenientes del resto del mundo, del territorio aduanero 
nacional, o de otra zona franca, salvo las restricciones que establezcca la Constitución Política, las leyes y, 
de manera particular, este Decreto.
102
Obligaciones y formalidades 
aduaneras para entrega y 
recepción  de carga desde el 
lugar de arribo a una zo a 
franca en la misma 
jurisdicción aduanera.
Una vez recibida la  carga o la  mercancía, se confrontará la cantidad de bultos y el peso con lo 
consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, según el caso, verificando el estado de los 
bultos y de los dispositivos electrónicos de seguridad.   Una vez realizado lo anterior, el usuario operador 
diligenciará la planilla de recepción a través de los servicios informáticos electrónicos, en la cual se deben 
registrar los resultados de la confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta 
a disposición de la zona franca por parte del responsable, asi como la  fecha real y hora real recepción de  
la carga
89
Formulario de movimiento 
de mercancias
El formulario de movimiento de mercancías es el documento mediante el cual el usuario operador o el 
administrador autoriza: 1. El ingreso y salida de bienes de la zona franca en forma definitiva o temporal.    
El formulario de movimiento de mercancías en las operaciones de salida de mercancías de la zona
franca, o movimiento de mercancías entre usuarios de la misma zona franca debe estar autorizado por
el usuario operador en forma previa a la ejecución de la operación.
Cuando se trate de las operaciones de ingreso, el formulario debe estar autorizado a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes al ingreso efectivo de la mercancía a la zona franca. En ningún
caso la mercancía podrá salir de la zona franca sin haberse autorizado el formulario de ingreso.                                                                                                                               
Todo formulario de movimiento de mercancías elaborado y autorizado debe estar acompañado de los
correspondientes documentos soporte, según corresponda a la operación. 
31
Finalizacion de regimenes o 
modalidades de importacion 
en zona franca
Parágrafo 2. Las mercancías sometidas a los regímenes de depósito aduanero y de provisiones para 
consumo y para llevar, podrán reexportarse a zona franca."
DECRETO 2147 DE 
2016
DECRETO 659 DE 
2018 
DECRETO 390 DE 
2018
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Fuente: Elaboración propia 
7.2  Regimen de depósito aduanero: 
El régimen aduanero exige una declaración aduanera y en consecuencia un declarante 
(empresa Fusión) y el área o lugar, requiere de un titular para poder otorgar la habilitación 
como operador de comercio exterior, en este caso será la empresa Fusión, la cual debe 
cumplir con los requisitos exigidos para tal efecto.  
Se debe tener absolutamente claro es que éste no es un régimen de importación; es un 
régimen aduanero que permite el almacenamiento de las mercancías importadas sin que haya 
210
Recepción de la carga o de 
las mercancías.
Una vez recibida la carga o la mercancía en el depósito, se confrontará la cantidad de bultos y el peso, 
con lo consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, según el caso, verificando el estado de 
los bultos y de los dispositivos electrónicos de seguridad. Realizado lo anterior, se elaborará la planilla de 
recepción a través de los servicios informáticos electrónicos. En dicha planilla se deben registrar los 
resultados de la confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta a 
disposición del depósito por parte del responsable, así como la fecha y hora real de recepción de la carga. 
La planilla de recepción debe elaborarse dentro de las doce (12) horas siguientes a la fecha y hora real en 
que la carga queda a disposición del depósito, conforme lo establece el artículo 209 del presente decreto. 
Cuando se trate de grandes volúmenes de carga o se trate de carga a granel, el plazo máximo será de 
cinco (5) días calendario.
382
Concepto de régimen 
aduanero
Es el régimen aduanero según el cual las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional son 
almacenadas por un periodo determinado bajo control de la aduana, en un lugar habilitado para esta 
finalidad, siempre que no hayan sido sometidas a otro régimen aduanero, salvo cuando el declarante tenga 
el tratamiento especial de un operador económico autorizado.
383
Documentos soporte de la 
declaración aduanera.
1. Documento de transporte.                                                                                                                             
2. La factura comercial o el documento que acredite la operación de comercio.                              3. 
Certificados de inspección y aquellos otros documentos que se expiden en el lugar de arribo por parte de 
las autoridades de control, tales como certificados sanitarios, fitosanitarios y otros exigidos por normas 
especiales.                                                                                                     4. Mandato o poder, 
cuando no exista endoso aduanero y la declaración aduanera se presente a través de una agencia de 
aduanas.
DECRETO 349 DE 
2018
27
Modificacion inciso 2 y 
Adicion articulo 103 del 
decreto 390 
Estas mercancías permanecerán almacenadas en depósito aduanero hasta que sean sometidas a un 
régimen aduanero importación o a una reexportación.                                                                  
PARAGRAFO: En los depósitos se podrán custodiar y
mercancías desaduanadas en mismo depósito. Para estos efectos se deberán
identificar las mercancías sujetas a control aduanero y las mercancías
desaduanadas, así como su respectiva ubicación.
10 Ingreso de mercancias A las zonas francas podrán ingresar mercancías provenientes del resto del mundo, del territorio aduanero 
nacional, o de otra zona franca, salvo las restricciones que establezcca la Constitución Política, las leyes y, 
de manera particular, este Decreto.
102
Obligaciones y formalidades 
aduaneras para entrega y 
recepción  de carga desde el 
lugar de arribo a una zona 
franca en la misma 
jurisdicción aduanera.
Una vez recibida la  carga o la  mercancía, se confrontará la cantidad de bultos y el peso con lo 
consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, según el caso, verificando el estado de los 
bultos y de los dispositivos electrónicos de seguridad.   Una vez realizado lo anterior, el usuario operador 
diligenciará la planilla de recepción a través de los servicios informáticos electrónicos, en la cual se deben 
registrar los resultados de la confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta 
a disposición de la zona franca por parte del responsable, asi como la  fecha real y hora real recepción de  
la carga
89
Formulario de movimiento 
de mercancias
El formulario de movimiento de mercancías es el documento mediante el cual el usuario operador o el 
administrador autoriza: 1. El ingreso y salida de bienes de la zona franca en forma definitiva o temporal.    
El formulario de movimiento de mercancías en las operaciones de salida de mercancías de la zona
franca, o movimiento de mercancías entre usuarios de la misma zona franca debe estar autorizado por
el usuario operador en forma previa a la ejecución de la operación.
Cuando se trate de las operaciones de ingreso, el formulario debe estar autorizado a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes al ingreso efectivo de la mercancía a la zona franca. En ningún
caso la mercancía podrá salir de la zona franca sin haberse autorizado el formulario de ingreso.                                                                                                                               
Todo formulario de movimiento de mercancías elaborado y autorizado debe estar acompañado de los
correspondientes documentos soporte, según corresponda a la operación. 
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Finalizacion de regimenes o 
modalidades de importacion 
en zona franca
Parágrafo 2. Las mercancías sometidas a los regímenes de depósito aduanero y de provisiones para 
consumo y para llevar, podrán reexportarse a zona franca."
DECRETO 2147 DE 
2016
DECRETO 659 DE 
2018 
DECRETO 390 DE 
2018
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lugar al pago de los derechos e impuestos, es decir, pertenece a la categoría de los regímenes 
aduaneros sin pago. (DIAN, 2017) 
Para el régimen de depósito aduanero, el desaduanamiento inicia cuando se presenta 
la declaración aduanera y termina con la autorización del régimen de depósito aduanero. 
En resumen: El transportador, el agente de carga internacional o el puerto, entregan 
la mercancía al declarante o a la agencia de aduanas; y a su vez, el declarante o la agencia de 
aduanas, hacen su entrega al depósito aduanero. (DIAN, 2017) 
Para la aceptación del régimen de depósito, la declaración aduanera debe estar 
soportada con la documentación correspondiente que se establece en el artículo 383 del 
decreto 390 de 2016: 
“Documentos soporte de la declaración aduanera. El declarante está obligado a 
obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración, los documentos 
relacionados a continuación: 
 1. Documento de transporte. 
 2. La factura comercial o el documento que acredite la operación de comercio.  
3. Certificados de inspección y aquellos otros documentos que se expiden en el lugar 
de arribo por parte de las autoridades de control, tales como certificados sanitarios, 
fitosanitarios y otros exigidos por normas especiales.  
4. Mandato o poder, cuando no exista endoso aduanero y la declaración aduanera 
se presente a través de una agencia de aduanas.” 
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Con la aceptación de la declaración, se activa la selectividad para determinar si hay 
diligencia de revisión o la autorización automática del régimen. (DIAN, 2017) 
A efectos prácticos no hay diligencia de aforo, porque la misma está prevista para los 
regímenes de importación y exportación; además por definición, el aforo aplica sobre las 
mercancías para asegurar la correcta determinación de los derechos e impuestos de un lado 
y el cumplimiento de la legislación aduanera. Tratándose del régimen de depósito aduanero 
o de tránsito, la verificación se hace sobre la carga fundamentalmente y sobre los requisitos 
del régimen, sin perjuicio de que también se haga sobre la mercancía por factores de riesgo; 
no hay levante, simplemente autorización del régimen; además, en estos regímenes no se 
exigen los aspectos relativos a técnica aduanera como son los de valoración aduanera, origen 
o clasificación arancelaria. (DIAN, 2017) 
En la diligencia de revisión se confronta lo declarado frente al contenido de los 
documentos soporte y la mercancía. De existir conformidad se autoriza el régimen; también 
procede la suspensión de la diligencia de revisión por presunción de piratería o marca falsa 
o por orden de autoridad sanitaria o competente; no se autoriza el régimen de presentarse 
inconsistencias, sujeto a la corrección de los errores u omisiones dentro del término de 
permanencia en el lugar de arribo, sin sanción; finalmente se aprehende mercancía diferente, 
los excesos o la mercancía de prohibida importación (DIAN, 2017) 
Una vez autorizado el régimen aduanero se culmina el proceso de desaduanamiento,  
se puede proceder al traslado de las mercancías al depósito aduanero soportada en la 
declaración aduanera, el cual debe realizar en un plazo máximo de 2 días contados a partir 
de la autorización del régimen. 
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La recepción de la carga o de las mercancías en el depósito aduanero, se debe llevar 
a cabo conforme a lo previsto en el artículo 210 del Decreto 390: 
“Una vez recibida la carga o la mercancía en el depósito, se confrontará la cantidad 
de bultos y el peso, con lo consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, 
según el caso, verificando el estado de los bultos y de los dispositivos electrónicos de 
seguridad. Realizado lo anterior, se elaborará la planilla de recepción a través de los 
servicios informáticos electrónicos. En dicha planilla se deben registrar los resultados de la 
confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta a disposición 
del depósito por parte del responsable, así como la fecha y hora real de recepción de la 
carga. La planilla de recepción debe elaborarse dentro de las doce (12) horas siguientes a 
la fecha y hora real en que la carga queda a disposición del depósito, conforme lo establece 
el artículo 209 del presente decreto. Cuando se trate de grandes volúmenes de carga o se 
trate de carga a granel, el plazo máximo será de cinco (5) días calendario”. 
Las mercancías extranjeras que permanecen en el depósito aduanero, pueden ser 
sometidas a un régimen de importación al territorio aduanero nacional o sometidas a 
reexportación, entre esas  a zona franca según el parágrafo 2 del artículo 31 del decreto 659 
del 17 de abril de 2018 que modifica el artículo 106 del decreto 2147 de 2016: 
“Parágrafo 2. Las mercancías sometidas a los regímenes de depósito 
aduanero y de provisiones para consumo y para llevar, podrán reexportarse a zona 
franca. ” 
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De acuerdo a este artículo las botellas sometidas al régimen de depósito aduanero 
podrán ser sometidas a reexportación hacia el usuario industrial en Zona franca, United 
Distillers. 
7.3. Beneficios del régimen de depósito aduanero: 
La característica por excelencia del régimen de depósito consiste en permitir la 
entrada y salida de bienes al territorio aduanero nacional bajo la suspensión de los derechos 
e impuestos a la importación. Igualmente, el régimen suspende las medidas de política 
comercial a las cuales pueda estar sujeta la mercancía, como por ejemplo los derechos 
causados con ocasión de la imposición de medidas de defensa comercial o contingentes 
arancelarios. (VSM LEGAL, 2016) 
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 7.4. Flujograma régimen de depósito aduanero 
Fuente: Nueva Regulación Aduanera (DIAN) 
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7.5.Análisis del proceso de traslado, normatividad aplicable a la operación de 
exportación del depósito aduanero a zona franca:  
El siguiente análisis se hace basado en la normatividad aplicable a la operación de 
traslado de la mercancía del depósito aduanero al usuario industrial de bienes, United 
Distillers, con el fin de comprender la aplicabilidad de esta durante el desarrollo de la 
operación.  
Como lo establece el decreto 390 en el artículo 382, el régimen de depósito aduanero 
permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional (TAN), bajo el control de la 
autoridad competente (DIAN), para este tipo de depósitos por un periodo de 12 meses con 
prorroga de un término igual.   Por consiguiente los insumos (para este caso botellas) que 
ingresen al depósito bajo el régimen de depósito aduanero podrán permanecer por el periodo 
anteriormente mencionado, tiempo en el cual el propietario puede decidir si la mercancía será 
nacionalizada o sometida a alguno de los  procesos de los que trata el artículo 103 de decreto 
390 de 2016:  
“Las mercancías almacenadas en estos depósitos pueden someterse únicamente a las 
operaciones de Conservación, manipulación, empaque, reempaque, clasificación, limpieza, 
análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado, marcación, colocación de leyendas de 
información comercial, separación de bultos, preparación para la distribución y 
mejoramiento de la presentación, siempre que la operación no altere o modifique la 
naturaleza de la mercancía o no afecte la base gravable para la liquidación de los derechos 
e impuestos” 
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 Para efectos de la presente investigación las mercancías (botellas) serán almacenadas 
en el depósito hasta que la mercancía sea requerida por el usuario industrial United Distillers 
para  el proceso de envase de la bebida alcohólica. 
Cuando las botellas sean trasladas desde el depósito aduanero a United Distillers, el 
depósito aduanero debe emitir una planilla de envió o entrega, la cual debe contener 
información de la cantidad de bultos y peso de la mercancía para verificación en la respectiva 
zona franca como se  estipula en el artículo 102 del decreto 2147 de 2016: 
“Una vez recibida la  carga o la  mercancía, se confrontará la cantidad de bultos y 
el peso con lo consignado en la planilla de entrega o en la planilla de envío, según el caso, 
verificando el estado de los bultos y de los dispositivos electrónicos de seguridad.   Una vez 
realizado lo anterior, el usuario operador diligenciará la planilla de recepción a través de 
los servicios informáticos electrónicos, en la cual se deben registrar los resultados de la 
confrontación realizada, además de la fecha y hora en que la carga fue puesta a disposición 
de la zona franca por parte del responsable, así como la  fecha real y hora real recepción 
de  la carga” 
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      7.6. Flujograma de proceso de traslado mercancía a zona franca 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PRESENTACION DE ANALISIS CRITICOS DE LOS RESULTADOS 
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Como resultado de la presente investigación se obtuvo que la opción de ingresar las 
mercancías bajo el régimen de depósito aduanero a través de la empresa Fusión, y 
posteriormente venderlas a la empresa United Distillers en zona franca resulta ser la más 
acertada de acuerdo a las necesidades de la organización,  puesto que permite lograr el 
objetivo principal de la investigación: Conocer el  régimen de depósito aduanero que permita 
la importación de las botellas exentas de IVA, y posteriormente realizar la venta e ingreso al 
UIB United Distillers en Zona Franca exentos de IVA. 
Según la investigación realizada con respecto a la normatividad aplicable a la 
operación de traslado de las botellas desde el deposito aduanero hasta el UIB, es viable, de 
acuerdo a lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 31 decreto 659 de abril de 2018, el cual 
establece que para la finalización del régimen de depósito aduanero la reexportación de la 
mercancía a una zona franca es una operación valida. 
Durante el desarrollo de la investigación se evidenció que la importación bajo el 
régimen de depósito aduanero es nueva,  por lo tanto se pueden  presentar inconvenientes en 
el cumplimiento de los procesos de la misma, para mitigar estos errores es necesario conocer 
la normatividad aplicable. En la misma forma la operación  traslado desde el depósito 
aduanero a zona franca es una operación reciente, puesto que fue establecida en el decreto 
659 el 17 de abril de 2018, en el artículo 31, parágrafo 2.  
La normatividad estipula en sus artículos que se plantean tiempos para el 
cumplimiento de los procesos, lo cual representa riesgos para el declarante, ya que puede 
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generar sobrecostos en la operación por el incumplimiento de estos periodos, por lo tanto se 
recomienda disponer de la documentación soporte a tiempo y de manera óptima. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
A lo largo del periodo de prácticas se pudo evidenciar falta de planificación de las 
actividades y operaciones del departamento de comercio exterior, cambio constante de la 
jefatura del mismo, poco desarrollo de estrategias para mejorar el desempeño del 
departamento y la organización en general, de acuerdo a estas apreciaciones las 
recomendaciones para la empresa es emplear la operación de compra y traslado de  las 
botellas a Zona Franca como se plantea en la presente investigación debido a que cumple con 
los requerimientos exigidos por la gerencia, los cuales consisten en lograr el ingreso de las 
botellas al UIB United Distillers en zona franca exentos de IVA.  
Realizar la operación como se establece en la investigación representa un ahorro 
significativo para la empresa, lo cual permitirá obtener un mayor margen de ganancias 
cuando el producto final sea nacionalizado y vendido al mercado. 
Tener en cuenta los tiempos pactados para la realización de los procedimiento propios 
de la operación, presentación de documentos soportes en los periodos estipulados por la 
normatividad para evitar contratiempos durante el desarrollo de las actividades de la 
operación.  
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10. CONCLUSIONES 
 
La presente investigación permitió conocer nuevas operaciones incluidas en 
la regulación aduanera que plantea el gobierno nacional para el desarrollo del 
comercio exterior, con la cual se busca ampliar las posibilidades de los empresarios 
para crear estrategias que permitan mejorar sus procesos u obtener mayores 
beneficios económicos. 
Dentro de estas nuevas operaciones incluidas en la regulación aduanera se 
pudo conocer el régimen de depósito aduanero, conocer sus beneficios, 
procedimientos y requisitos necesarios para el desarrollo del régimen. Conociendo 
estos aspectos se logró crear un flujograma de proceso de este nuevo régimen, el cual 
permitió tener una visión más amplia de lo que esta operación implica.  Además se 
logró identificar  detalles de los nuevos procedimientos posteriores para la 
finalización del mismo régimen, el cual es la herramienta que el Grupo 
Representaciones Generales quiere emplear para mejorar sus procesos. 
 Esta investigación fue desarrollada durante el periodo de prácticas, 
desempeñado en el área de comercio exterior del Grupo empresarial Representaciones 
Generales, lo cual fue significativo para el crecimiento personal y académico del 
estudiante principalmente por el conocimiento adquirido y el logro de las actividades 
propuestas para el cumplimiento de los objetivos encomendados en la investigación. 
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12. ANEXOS 
Anexo 1. Acta de legalización de practicas 
 
Fuente: Universidad Del Magdalena 
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Anexo 2: Carta solicitud de prácticas profesionales como opción de grado.  
 
 
Fuente: elaboración propia 
Anexo 3: Solicitud de autorización para realizar trabajo de grado en la organización  
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Fuente: elaboración propia 
 
